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Es indudable que la enseñanza de la fotografía (como en 
realidad cualquier otra disciplina), requiere de un esfuer-
zo importante y sostenido en la construcción y actuali-
zación curricular al integrar los aportes de los profesores 
especializados quienes, finalmente, lo reinterpretarán y 
transmitirán a su alumnado, produciendo resultados que 
posteriormente renovarán los currículums. Geométrica-
mente, un crecimiento espiralado donde las curvaturas 
se extienden sin límite. 
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Abstract: The updating and implementation of the curriculum in the 
Bachelor of Photography at the Faculty of Design and Communica-
tion at the University of Palermo, deserves a delicate attention and 
monitoring. The impact of digital technology has had and has on 
society in general and its application in the professional field forces 
changes in the content and form of dictate them. However, this does 
not imply the elimination of traditional concepts whose validity 
remains. The contributions of the teachers involved in the teaching-
learning process are highly significant and enriching in this process 
that inevitably must be continuous.
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Resumo: A atualização e aplicação do currículo na Licenciatura em 
Fotografia da Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de 
Palermo, merece uma delicada atenção e seguimento. O impacto que 
a tecnologia digital teve e tem na sociedade em geral e sua aplicação 
no campo profissional obriga a mudanças nos conteúdos e na forma 
de ensina-los. No entanto, isto não implica a eliminação dos conceitos 
tradicionais cuja vigência se mantém. Os aportes dos professores 
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem resultam altamente 
significativos e enriquecedores neste processo que indefectivelmente 
deve ser contínuo. 
Palavras chave: Currículo - Ensino - Fotografia - Tecnologia digital 
- Aprendizagem.
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Resumen: Buscando que los alumnos de diseño industrial puedan comprender la importancia que tiene el conocimiento 
de las dinámicas proxémicas que resultan de las interacciones entre el sujeto y el espacio, se propone para la asignatura 
de Proxémica, emplear una serie de métodos y herramientas provenientes de las ciencias sociales, para que los alumnos 
puedan aplicarlas en cualquier tipo de lectura socio espacial. Teniendo en cuenta que la forma del espacio construido 
influye sobre los comportamientos sociales, se espera que con la implementación de esta metodología, los estudiantes 
puedan enriquecer los procesos de análisis espaciales que tengan cabida en ejercicios de diseño.
Palabras clave: Diseño Industrial - Alumno - Proxémica - Metodología - Contexto - Espacio.
[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 75]
Introducción
Partiendo de la idea de que algunos aspectos del espacio 
no son visibles hasta que no se observa el comportamiento 
humano, se propone una metodología que sirva para que 
los estudiantes que cursan la materia de proxémica pue-
dan realizar una lectura socio espacial, fortaleciendo el 
análisis que se hace en procesos de investigación de tipo 
cualitativo, dentro de la disciplina del diseño industrial. 
